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บทคัดยอ 
ระบบเหมืองขอมูลมีจุดมุงหมายที่จะคนหาแพทเทิรนและขอมูลที่เปนประโยชนจากสิ่งที่
บันทึกไวในฐานขอมูล งานวิจัยนี้อธิบายการออกแบบและพัฒนาระบบเหมืองขอมูลเอสยูทีไมเนอร 
ที่ประกอบดวยสวนเตรยีมขอมูลช่ือระบบเอสยูทีฟลเตอร สวนอัลกอริทึมเหมืองขอมูล และสวน
จัดการ รวมถึงปรับปรุงความรูที่ไดจากการทําเหมืองขอมูล ซ่ึงเปนสวนที่จะไดรับการพัฒนาเปน
สวนทายสุดในโครงการวิจยัระยะเวลา 4 ป 
 
Abstract 
Data mining systems aim to discover patterns and extract useful information from facts 
recorded in databases. In this paper, we describe SUT Miner, a complete data mining system 
including pre- and post-mining systems. A pre-data mining system has been implemented and 
named SUT Filter. A mining part includes clustering,  classification, and association algorithms. 
The post-mining part of knowledge evaluation and refinement will be implemented lastly in our 
four-year project. 
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